




بواعث البحث  . أ
كل مسلم أن القرآن كتاب شامل لجميع شؤون حياتهم كلها، فلا يشمل علاقة  إعتًف
 1.العباد بربو فقط بل يشمل علاقة العباد غتَه والكون حولو لسعادتو فى الدنيا والأخرة
أنزل الله القرآن ىدى ولا يكون مقروئا فقط بل يكون مفهوما منطبقا فى حياة الإنسان 
 3. إلا رسوخا في الإعجاز، ومعجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدىا التقدم العلمي2الإجتماعية
القرآن كلام الله الدنزل على نبي لزمد صلى الله عليو وسلم بواسطة جبريل عليو السلام 
 تبارك "1:سورة الفرقانفي  كما قال الله تعالى .4لسائر العالم، لذلك أنو أعلى الثروة أنعمهاالله للناس
 ".الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالدتُ نذيرا
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.   52ص 
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 . 61، ص 2، ط ) م5002يفوتات فريس، چ: يفوتاتچ(
   .5، ص ) م2002 مكتبة وىبة،: القاىرة (، مباحث في علوم القرآن مناع خليل القطان، 3
، 2ج ،)م5002خاريسما علم، : جاكرتا( ،na’ruQ-la sitameT idepolkisnE لزمد كامل حستُ الدهامي،  4




مقاصد القرآن غتَ لزدود للمجتمع الدعتُ فى عصر منفرد بل مقاصده العامة صالحة لكل 
وىذا مبرىن أن كل إنسان العادي . وأيضا كان القرآن ىو كتاب فيو معان عظيم. 5زمان ومكان
 6.يفسر أو يفهم القرآن لستلفا، ما ينسب بخلفية الإجتماعي وعلمية
إنو قانون . ينو منزل لإصلاح أحوال الناس، فبتُ بعض الأوامر والنواهأقد دل القرآن على 
فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق وقانون السماء لذداية . 7من الله الخالق لحسنة خلقو ولإصلاحها
 8.لو كل تشريع وأودعو كل نهضة وناط بو كل سعادةزالأرض أنهى إليو من
تفستَ القرآن يبدأ بنزولو مرة أولى، مفسره رسول الله صلى الله عليو وسلم ثم أصحابو إلى 
 قد علم النبي صلى الله عليو وسلم والصحابة تفستَ القرآن فى الداضي، ىذا يدل 9.الوقت الحاضر
فأصح القول أن علم . على ظهور علم التفستَ في ذلك زمان ولم يدون بل لم يدرس علمية متًتبا
التفستَ من أوائل العلوم في خزنة العلوم الإسلامية بل لم يدون كاملا في ذلك الزمان لأن تدوين 
 01.الكتب الإسلامية يبدأ في قرن الثالث الذجري
 
                                                 
انا چتييارا وا: رتا ااكجكج( ، 0991 isidE gapeD na’ruQ-la nahamejreT isakifislaF إسماعيل لوبيس، 5
. 2-1، ص )م1002يوجيا، 
. 29، ص)م2991ميزان ، : بندونغ ( ، na’ruQ-la nakimubmeMىاب، ص ش لزمد قري6
.  72 ، ص 1، ط )م4991كلام موليا ، : جاكرتا( ، ina’ruQ isareneG anibmeM،  لزمد أمتُ7
 ط ،)م5991 -ىـ5141 ،كتاب العربيدار ال: بتَوت ( مناىل العرفان في علوم القرآن، لزمد عبد العظيم الزرقاني، 8
. 21 ص ،1، ج 1
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ومن أكثر كتب التفستَ الدستعملة والدراجعة في الدعاىد الإسلامية ولرالس التعليم ىي 
مع حاشيتو ىي (السيوطي  الدين المحلي والإمام جلال تفستَ الجلالتُ، ألفو الإمام جلال الدين
ح لبيد ألفو لزمد نووي البنتاني وتفستَ تنوير ا، وتفستَ مر)حاشية الصاوي ألفو أحمد الصاوي الدكي
مي االدقباس من تفستَ بن عباس ألفو أبو طاىر بن يعقوب الفتَوز آبدي وتفستَ سورة يس ألفو حم
 11.زاده
منتان الجنوبية بالخصوص مدينة بنجرماستُ بكثرة لرالس التعليم تنتشر في أنحاء يإشتهر كال
ولكن الدظهر العام فى المجتمع الحاضر . الددينة، إما تعليم التفستَ والحديث والفقو والتوحيد والتصوف
فهذا يدل على .  المجالس الأخرىأكثر من مشتًكيلتوحيد والتصوف  للسالدجأن عدد الدشتًكتُ في 
شتهر، بل الواقع الدوجود أن تعليم التفستَ كثرة الدشتًكتُ عددا نحو يتعليم التفستَ والحديث لم 
 مدين نور مرعي ليسانس كل يوم الأحد بعد الحاج  الشيخللأستاذلرلس التعليم لتفستَ القرآن 
 .الدغرب
ثمانية ( 82سنة حتى  1102نوفمبر  )إثنا وعشرون( 22وقد بدأ ىذا التعليم منذ 
، وحصل )2102 نوفمبر 3التحويل إلى يوم السبت ليلة منذ تاريخ ( سنة 2102أكتوبر  )وعشرون
 الدسجد فقط، ولكن أيضا من حولعلي إىتمام شديد من الدشتًكتُ، حيث ليس من المجتمع 
. عمال وشرطة و، وطلاب، حكومييموظف
                                                 
، )م7002أفريل -، يناير1خزانة، ر( ،nertnaseP kodnoP id nakanugid gnay batiK-batiKدي، ا رحم11




في تعليم تفستَ القرآن، ينبغي للمعلم عند تقدنً مواد تفستَ القرآن بإستخدام منهج 
اضرة، ولكن كان الدنهج لا يدكن أن تنجح دون الدحمنهجو كمثل .  ىذا الدادةىمناسب ودعم عل
 ىذا تعليم التفستَ تصويرشكل الدنهج الأخر، مثل القصص الورادة في القرآن الكرنً وغتَ ذلك ل
. أكثر نجاح
الذي يسمعون وا يقبلوا الذدف  لنجاح الدشتًكتُ، حتي يكونةالدنهج احد العوامل الداعم
ويشرح الدعلم في لرال اللغة في . باللغة العربيةمن تلك موعظة، وخاصة في تعليم تفستَ القرآن 
 .كتاب التفستَ بالعربية ولو دور مهم، ولذذا كان الدنهج دورا مهما
تعليم التفستَ، وخصوصا في لرال لرلس  ىبنسبة تلك خلفية، فتَيد الكاتب دراسة عل
مشتًكتُ وأغراض ونظريات تعليمهما، علم فبالممنهج  و، تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَكيفية تعليم
وىذا البحث يجعل في شكل الرسالة . علي الدنهج الدستعمل والدادة الدعروضة في تعليم التفستَ
 . بنجرماستُىتعليم تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَ في مسجد التقو: بدوضوع
 
 تعبير المسألة . ب
: إنطلاقا من بواعث البحث السابقة، فلتحليل الدسألة فقسمها الكاتب كما تلى
 ؟في مسجد التقوى ينجرماستُ تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَ كيف تعليم .1
 كيف منهج الدعلم في تعليم تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَ ؟ .2





تحديد المسألة  . ج
لتوضيح البحث وتحديده والدنع على خلاف الفهم سيقدم الكاتب عن الدعانى الدتعلقة 
: بالدوضوع كما يلى 
 21.ه الصنعة وغتَىا أي جعلو يعلمهااتعليما وعلام –يعّلم  - عّلمكلمة من  : التعليم
بدعتٌ البيان والكشف، وفسر الشيء يفسره " الفسر " من : التفسير لغة : التفسير
بالكسر ويفسره بالضم فسرا و فسره وفّسره أبانو ووضحو، وفسر القول إذا كشف الدراد عن اللفظ 
 علم يفهم بو كتاب الله الدنزل على نبيو لزمد وبيان معانيو  :صطلاحاإالتفسير .31الدشكل
علم نزول : قال السيوطي في علوم القرآن التفستَ في الإصطلاح.41واستخراج أحكامو وحكمو
الآيات وشؤونها وأقاصيصها، والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ولزكمها ومتشابها، 
وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدىا، ولرملها ومفسرىا، وحلالذا وحرامها، 
 51.ووعدىا ووعيدىا، وأمرىا ونهيها، وعبرىا وأمثالذا
لومات والدراسة العميقة عن علم يفهم بو كتاب الله ع قصد بو إعطاء المفتعليم التفسير
 .الدنزل على نبيو لزمد وبيان معانيو واستخراج أحكامو وحكمو
                                                 
.  625، ص )م 2002دار الدشرق، : بتَوت  (، الدنجد فى اللغة والأعلام لويس معلوف، 21
.  55ص ، 5ج ، )دار صادر- بتَوت(، لسان العرب لزمد بن مكرم بن منظور الأفرقي الدصري، 31
 أنظر أيضا بدرالدين .31 ص ،1 ج ،) م6791كتبة وىبة، م: القاىرة ( ،التفستَ والدفسرونلزمد حستُ الذىبي، 41
 ج،    1، ط ) م8891 - ىـ 8041دار الكتب العلمية، : لبنان-بتَوت (، القرآن علوم في البرىانلزمد بن عبد الله الزركشي، 
 .33ص، 1
   8002- ىـ 9241مؤسسة الرسالة ناشرون، : سوريا-دمشق(، الإتقان في علوم القرآنجلال الدين السيوطي، 51




جلال : نسبة إلى مؤلّفيو الجليلتُ " الجلالين" ّسمي ىذا التفستَ بـ : تفسير الجلالين
الدين المحلَّى، وجلال الدين السيوطي؛ وىو من التفاستَ القّيمة الدفيدة، التي لاقت انتشارا واسعابتُ 
الدسلمتُ، وعّم النفع بو ديار الدسلمتُ كافة، لدا امتاز بو من عبارة وجيزة، وأسلوب واضح بّتُ، 
 61.ليس فيو تعقيد ولا غموض
لأنو جامع لعيون ما في التفاستَ " صفوة التفاستَ  "  ىذا التفستَسمي: صفوة التفاسير
،  وكلي امل ان يكون اسمو مطابقا لدسماه، والوضوح والبيان،مع الاختصار والتًتيب، الكبتَة الدفصلة
 71. و الصراط الدستقيم، بدا يوضح لذا السبيل الأقوم،وان تستفيد منو الأمة الإسلامية
 
أهداف البحث وأهميته  . د
: بعد النظر إلى تحليل الدسألة فالأىداف لذذا البحث ىي 
 .في مسجد التقوى ينجرماستُ تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَ معرفة تعليم .1
 .منهج الدعلم في تعليم تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَمعرفة  .2
 . التعليمادة عن م ونظراتهمشتًكتُأغراض الممعرفة  .3
 
 
                                                 
آخر ، )الدوسوعة الحرة(،  nialalaJ-la_risfaT/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth،ويكيبديا، تفستَ الجلالتُ61
 .2102 يونيو 01، 63:90تعديل لذذه الصفحة في 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : لبنان-بتَوت(، صفوة التفاستَ تفستَ للقرآن العظيملزمد علي الصابوني، 71




: وأما أهمية ىذا البحث كما يلى 
لتكون زيادة الدعلومات للناس عامة والدتعلم فى لرلس تعليم التفستَ بدسجد التقوى  .1
 .منطقة بنجرماستُ الشرقية خاصة
لدكتبة كلية أصول الدين عن لرلس التعليم تفستَ الجلالتُ لتكون زيادة الدعلومات  .2
 .للجنة الدعينة أو الدؤسسة الخاصة بالدعوة الإسلاميةوصفوة التفاستَ 
 
 الدراسات السابقة  .ه
: أما الدراسات السابقة التي وجدىا الكاتب الدتعلقة لذذا البحث يعتٍ
لرلس "بحثا ودراسة ميدانية عن لرلس التفستَ تحت الدوضوع  سرباني الذي قد أجرى .1
ىولو ديرية المناحية فنداوان الا أسام وقرية بانوالالتفستَ جلالتُ في مسجد سبهان 
 )م8991.("الجنوبيسونجي 
جزولي رحمن الذي قد أجرى بحثا ودراسة ميدانية عن لرلس التفستَ تحت الدوضوع  .2
ىولو ديرية المناحية باتوا مندى اللرلس تفستَ الصاوي في مسجد جامع الذدى "
 )م2002". ()ض التعليم ومنهجواغرأدراسة عن (الشمالي سونجي 
لرلس تفستَ "مردييانا قد أجرت بحثا ودراسة ميدانية عن لرلس التفستَ تحت الدوضوع  .3





بحثا ودراسة ميدانية عن لرلس التفستَ تحت الدوضوع  أحمد سيف الله الذي قد أجرى .4
عن  دراسة(ناحية فكافوران رايا بنجرماستُ اللرلس التفستَ ياستُ أستاذ عبد الدعيذ "
 )م7002". ()ض التعليم، منهجو وتأثتَه أما عن دوافع مشتًكي التعليماغرأ
سيف الدين أنصاري الذي  قد أجرى  بحثا ودراسة ميدانية عن لرلس التفستَ تحت  .5
ناحية الح لبيد في مسجد الإخلاص دائرة القرية منتاووس الرلس التفستَ مر"الدوضوع 
 )م9002(". )دراسة عن دوافع الدشتًكتُ وغرضهم(بنجرباروا الشمالية 
أحمد إرفاني الذي قد أجرى  بحثا ودراسة ميدانية عن لرلس التفستَ تحت الدوضوع  .6
ناحية بنجرماستُ اللرلس التفستَ إبن عباس في مسجد الدتقتُ دائرة القرية فكاوومان "
 )م9002 ". ()ض الدشتًكتُ ونظراتهماغرأدراسة عن (الجنوبية 
لرلس "سوسيلاواتي قد أجرت بحثا ودراسة ميدانية عن لرلس التفستَ تحت الدوضوع  .7
دراسة عن (التفستَ صفوة التفاستَ في مسجد جامع سونجي جينجاح بنجرماستُ 
 )م9002".()غرض الدشتًكتُ و نظراتهم أما عن منهج التعليم ومادتو
تعليم تفستَ الجلالتُ وصفوة "أما البحث والدراسة الديدانية التي سيقوم بها الكاتب ىي 
بالدقارنة مع الدراسات السابقة، فهناك بعض الإختلاف ".  بنجرماستُىالتفاستَ في مسجد التقو
 تعليم يركز الكاتب في ىذا البحث في. تعليم التفستَ وأغراض الدشتًكتُسواء من عنوان البحث، 
  الذيتعليم التفستَ التعليممادة عن  ونظراتهم شتًكتُ الجلالتُ وصفوة التفاستَ، أغراض المتفستَ
. مدين نور مرعي ليسانس الحاج قام بو الشيخ




 نوع البحث .1
، يجمع الكاتب البيانات بالدقابلة الدباشرة )hcraeseR dleiF(ىذا البحث من البحث الديداني 
 .)الدكتبي(والكاتب أيضا يجمع الدراجع الأخرى الدتعلقة بدوضوع البحث . بدصدر البيانات
 تووعتُه عدده، قصد البحث، موضوعو، لمح .2
 رت 363 الرقم 5,4شارع أحمد ياني كيلومتً ى المحل في ىذا البحث مسجد التقو )1
 دائرة القرية كابون بونجا 53207 رمز بريدي 3405723 1150 الذاتف 430
 .منتان الجنوبيةيديرية كالالمناحية بنجرماستُ الشرقية ال
رئيس ( في ىذا البحث الدشتًكتُ وتكميلية الدطلوب الدعلومات من الحاج أحمد الدوضوع )2
 .وكبائر المجتمع الأخرين )ىؤسسة مسجد التقوالم
تعليم  ومنهجهما، وتفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَكيف تصوير القصد في ىذا البحث  )3
عن مادة  ونظراتهم شتًكتُ ومنهج الدعلم، وأغراض المتفستَالجلالتُ وصفوة التفاستَ
 .دينة بنجرماستُالمناحية بنجرماستُ الشرقية ى الالتعليم في مسجد التقو
 من الرجال والنساء، ىم شخصا، 05 معدد في ىذا البحث جميع الدشتًكتُ عددهال )4
 .ومن جميع الأعمار سواء من الصغار والكبار
 شخصا، 01عينة في ىذا البحث يعتٍ من ذلك عدد السكان يأخذ عينة مايصل إلي ال )5
 . ومن ذلك عينة شعر الكاتب كافيا لتمثيل جميع الدشتًكتُ




 ىي تعليم تفستَ الجلالتُ و البيانات الأساسية فى ىذا البحث : البيانات الأساسية )1
منهج الدعلم في تعليم تفستَ الجلالتُ صفوة التفاستَ في مسجد التقوى ينجرماستُ، 
.  ونظراتهم عن مادة التعليمشتًكتُ وأغراض الموصفوة التفاستَ
 يحتاجها تيالبيانات الثانوية فى ىذا البحث ىي البيانات الدكملة ال : البيانات الثانوية )2
 جلال الدين  وترجمة الإمامالتصور العام تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَالكاتب وىي 
 وصورة عامة عن لزل شيخ لزمد علي الصابونيالو  السيوطيجلال الدينوإلإمام  المحلي
 . تحقيقال
 مصادر البيانات )3
: مصادر البيانات فى ىذا البحث تؤخذ من 
 المجيبون -1
ن في و ومشتًكليسانس مدين نور مرعي  الحاجالمجيبون في ىذا البحث ىم الشيخ
 .لسىذا الدج
 الدخبرون -2
الحاج : نحوالدؤسسات وكبائر المجتمع الأخرين الدخبرون في ىذا البحث يتكون من 







الوثائق في ىذا البحث تتكون من كل الوثائق التي تتعلق بالبيانات الاساسية 
.  الدعلومات بدجلس التعليم، وإعضاء الدؤسسةنحو والثانوية لتكميل البيانات،
 .فالوثائق التي تتعلق بالمجلس للتعليم
 البحثطريقة  .4
 الدلاحظة )1
لرلس التعليم لتفستَ القرآن في (بالدلاحظة الدباشرة علي النشاط الذي يعضده المجيبون 
. ) بنجرماستُىمسجد التقو
 الدقابلة )2
 تفستَتعليم البيانات التي تستعمل في ىذا البحث ىي  .الدقابلة بالمجيبتُ لأعراض البحث
 . التعليمادةعن م ونظراتهم شتًكتُمنهج الدعلم، أغراض المو الجلالتُ وصفوة التفاستَ
 الوثائق )3
. ىذه الطريقة مكملة البيانات لتحصيل بيانات الصورة الدوقع
 طريقة تحليل البيانات .5
بطريقة معالجة البيانات الديدانية والدكتبية، تعمل كاتب لتحصيل البيانات المحتاجة، يقوم ال
بينما معالجة  . والدخبرين لنيل البيانات الصحيحةينطريقة معالجة البيانات الديدانية بالدقابلة بالمجيب




 بتحليل البيانات مناسبة بتًتيب كاتبو بعد جمع البيانات من الديدان و الدكتبة، يذىب ال
 لسصوصة في الحاج مدين نور مرعي ليسانس شيخ بدراسة منهج الكاتبو بعده يقوم ال. الكتابة
 .اب تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَكت
 
 كتابةترتيب ال. ز
:  أبواب أربعةقسم الكاتب كتابة ىذا البحث إلى 
الدقدمة، يتكلم الكاتب عن بواعث البحث التى يعبر وتوضح الأسباب التى : الباب الأول
تسبب الكاتب فى إختيار الدوضوع، ثم يعتُ البحث فى تحليل الدسألة ويتبعو بتحديد الدوضوع 
لتوضيح البحث وتحديده والدنع على خلاف الفهم ثم يبتُ عن أىداف ىذا البحث وأهميتو ثم 
الدراسات السابقة لدعرفة الدراسات التى تتعلق بو ثم يتكلم عن منهج البحث، وفيو يبتُ عن نوع 
. البحث وعن البيانات ومصادرىا وكيفية جمعها، وأختَا يقدم الكاتب عن ترتيب الكتابة 
، سوف يتكلم الكاتب عن مقصود التصور تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَ: الباب الثانى
ين الجليلتُ ، يبدأ الكاتب كتابة ىذا الباب بيان ترجمة  الإمامالتصور تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَ
، ثم يستمر بيان شيخ لزمد علي الصابونيالو) ي السيوطجلال الدينوإمام  إمام جلال الدين المحلي(
. إن ىذا الباب منطلقا أول لفهم الباب بعده. منهج تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَ
صورة الجانبية عن ، التصور العام لزل التحقيقعتٌ ، يتقدنً البحث وتحليلها: الباب الثالث
 ترجمة الدعلم، تركيب تنظيمي في مسجد التقوى بنجرماستُ،تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَ، تعليم 




نظراتهم تفستَ الجلالتُ وصفوة التفاستَ و تعليم في إشتًاكشتًكتُ ، أغراض المالتعليم تفستَ القرآن
 .عن مادة التعليم
. الخاتمة، يختم الكاتب بخلاصة البحث وىي النتائج والتوصيات : رابعالباب ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
